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JEAN DHOMBRES (Nantes): “Boscovich and the Teaching of the Calculus” 
ROBIN E. RIDER (Berkeley): “Boscovich and Algebra: Lessons and Applica- 
tions” 
ERNEST STIPANIC (Beograd): “Sur le continu lineaire de Boscovich” 
LUIGI PEPE (Ferrara): “Boscovich e la storiografia delle matematiche” 
MORDECHAI FEINGOLD (Boston): A Jesuit amongst Protestants: Boscovich in 
England, c. 1750-1800 
STEVEN HARRIS (Wisconsin at Madison): “The “Boscovich Circle” and the Re- 
vival of Jesuit Science in the Eighteenth Century” 
THIERRY GUITARD (Paris): “De lege continuitatis: Procedures et metaphysique 
(1745-1817)” 
GERMANO PAOLI (Urbino): “Boscovich e i rapporti con gli Estensi di Modena” 
CARLO MORELLI (Trieste): “Boscovich e le scienze della terra” 
Symposium International-G. W. Leibniz: Le meilleur 
des mondes 
Domaine de Seillac, France, June 7-9, 1990 
This international symposium was organized by Andre Robinet (Orchaise). It 
was jointly supported by the Centre National de la Recherche Scientifique, the 
Leibniz-Gesellschaft (Hanover), the Minis&e de la Culture et de la Communica- 
tion, the ConseiI international de la Philosophie et des Sciences humaines de 
l’UNESC0, the Centre d’Histoire des Sciences et des Doctrines, the Association 
des SociCtCs de Philosophie de langue franqaise, and the Syndicat d’Initiative de 
la VallCe de la Cisse. 
The following six of the twenty-three communications concerned history of 
mathematics: 
HERBERT BREGER (Hanover): “Schwierigkeiten mit der Optimalitat” 
EBERHARD KNOBLOCH (Berlin): “La determination mathematique du meilleur” 
MICHEL BLAY (Paris): “Principe de continuite et meilleure des mathematisations” 
ENRICO GIUSTI (Florence): “La geometric du meilleur du monde: Leibniz contre 
Euclide” 
LUIGI PEPE (Ferrara): Le jeune Lagrange: Le principe de moindre action” 
MICHEL FICHANT (Paris): “Beaute et harmonie: Le meilleur de la dynamique” 
